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Sevgili AKİS Okuyuculan
g u  mecmuanın geçen sayısında bildirdiği gibi, bu haftamn konusu ver­
giler olmuştur. Başbakanm bir radyo konuşmasıyla başlayıp Maliye Ba­
kanının açıklamaları Ve bunların tefsirleriyle devam eden hareket önü­
müzdeki günlerde dıe Meclise intikal edecektir. Vergi tasarılarının Meclis­
teki âkibeti, İnönü Kabinesinin ve netice itibariyle bu Meclisin de âkibe- 
tini tâyin edecektir. AKİS, bu haftaki YURTTA OLUP BİTENLER kısmı­
nın bir geniş parçasını o konuya hasretmiştir. Yazıyı hazırlayan Güneri 
Civaoğlu Ferit Melenle, Mâliyenin ve Plânlamanın uzmanlarıyla konuş­
muş, Meclis koridorlarındaki havayı yoklamış, vergilerin umumî efkârdaki 
akislerini dikkatle incelemiştir. “Vergiler” yazısı bu bakımdan hadiseye 
derli toplu bir bakışı sağlamakta ve ayni zamanda muhtemel neticeler ko­
nusunda da ciddi fikir vermektedir.
Vergilerin ikinci plâna bıraktırdığı öteki önemin olay Kıbrıs işidir. 
Kıbrıs işini, diplomatik yazarımız Halûk Ülman takip etmiş, bütün geliş­
meleri dikkatle incelemiş, Londrayla temas kurmuş ve KIBRIS OLAYLA­
RI sayfalarımızı hazırlamıştır. Okuyucularımız dikkat etmişlerdir: Bu ko­
nuda AKİS, hadiselerin sadece takibi değil teşhisi konusunda da son dere­
ce Rikkatli davranmış, ama bu sayede gerçekleri her türlü “deformasyon” - 
dan kurtararak gözler önüne sermeye muvaffak olmuştur.
İŞ ÂLEMİ sayfalarımızda da tabii, vergiler haftamn konusudur. İkti­
sat yazarımız Fasih İnal bunların ilânının piyasadaki abislerini takip et­
miştir ve bunları son derece ilgi çekici bir yazıda özetlemektedir. “Piyasa" 
diye bilinen çevrenin hangi hisler, endişeler, ruh haleti içinde bulunduğu 
bu yazıda belirtilmektedir ve ortaya konan gerçekler, üzerinde dikkatle du­
rulmasını gerektirmektedir.
Kapak Resmimiz, babasından meşhur bir küçük sanatkâra, dünyanın 
dört bir tarafında takdir, hayranlık toplayan Bedri Baykama aittir. Po­
litikacı Suphi Baykamm, bu, inanılmaz kabiliyete sahip oğluyla Jale Can­
dan uzun uzun konuşmuş, onunla âdeta beraber yaşamış, onun çalışma tar­
zını, düşüncelerini incelemiş, resimlerinin otoritelerde bıraktığı intibaı tes- 
bit etmiş ve bunlarm hikâyesini RESİM sayfalarımızda, tath bir üslûp 
içinde anlatmıştır.
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Ressamlar
Ününden habersiz bir ünlü
Ç ocuk, gazetesini okumakta olan babasına yan yan baktı, kendisini 
duymadığım anlayınca sözlerini bir 
kere daha tekrar etti, bekledi. Gene ce­
vap alamayınca, tam o sırada elinde 
çaydanlık, odaya giren annesine dön­
dü :
«— Anneciğim, bak politikacıları­
mızın haline- Artık çocuklarının bile 
sesini duymaz oldular» dedi.
Anne, bir an, olduğu yerde dura- 
kaldı. Baba, gazetesini bıraktı- İkisi 
birden, gülerek, şaşkın :
«— Vay kerata vay!.. Lütfen tekraır 
eder misin?» dediler
Ama çocuk, yaptığı esprinin farkın­
da olmamış gibi, kafasını kurcalayan 
öteki meseleye geçti :
«— Bana neden hâlâ yağlıboya al­
mıyorsunuz? Ali Babanın Çiftliğindeki 
hayvanların resmini yapacağım ben. 
Nasıl bağırıyorlar! Ne çok ses var! 
Hepsini yapacağım.»
Sustu. Eliyle havaya desenler Çiz­
meye koyuldu.
Baba, gazetesini kapamıştı. Me­
rakla, şefkat ve gururla oğlunu seyre­
diyordu. Eşi ile bakıştılar. Anne, ya­
vaşça :
«— Bedri, baban sana yağlıboya 
alacak artık. Küçüksün, biraz büyü,
yorulma diye beklettik seni. Hem, bu­
gün ablanla seni sinemaya götürece­
ğim» dedi.
Küçük Bedri yerinden kalkmıştı. 
O kadar merak ettiği sorunun ceva­
bım duymamış bir hali vardı, ‘Ali Ba­
banın bir çiftliği var» şarkısını söyle­
meye koyuldu. Sonra birden sustu. 
Verde serili duran büyük resim kâğıdı­
nın üzerine, kapanırcasma yattı, cebin­
den çıkardığı çini mürekkepli kalemle, 
hızlı hızlı resim çizmeye başladı. Ka­
lemi çok az yerinden kaldırıyor, her 
kaldırışında da el değiştiriyor, sol ve 
sağ ellerini birbirinden farksız şekil­
de, aynı ustalıkla, aynı rahatlıkla kul­
lanıyordu. Parmaklıklara dayanmış 
bir kovboy resmi yapmıştı. Tam bu sı­
rada, arkadan gelmiş ilk adamı boğ­
maya hazırlanan bir başka adam kâ­
ğıtta . canlanıverdi- Uzakta bir kadın 
silûeti, bir ev, hayvanlar ve bir çiftlik 
hayali belirdi.
Çocuk, yerdeki kâğıdın etrafında 
döne döne resmi tamamladı, sonra çak­
tı imzayı : Bedri Baykam.
Eğitimdeki zorluklar
D edrinin babası, CHP. İstanbul mil- 
® letvekili Dr. Suphi Baykam, gaze­
teleri cebinde katlı, Sakarya caddesin­
deki evinin merdivenlerini inerken dü­
şünüyordu : Acaba, çocuğa yağlıboya 
almayı vûdetmekle hata mı etmişti? 
Çok erken değil miydi? Ama, istiyordu.
Hevesini kırmak da doğru değil, demiş
lerdi.
Başını salladı. Bu iş, kolay iş de­
ğildi.
Başbakan İsmet İnönü, Avrupa 
sanat âleminde bir anda «dâhi çocuk» 
sıfatını kazanan küçük Bedri Bay- 
karoın Ankarada, Sanaseverler loka­
linde açılan ilk sergisinden ayrılırken, 
deftere, hayranlığını belirten sözleri 
yazdıktan sonra, «Bedrinin gelişmesi­
ne nasıl yararlı olacağımızı, herhalde, 
gelişmesine aksi tesir etmemeye nasıl 
muvaffak olacağımızı düşünüyoruz1’ de 
mişti.
Bütün türk ve yabancı eleştirici­
ler, sanatçılar, Bedriyi, onun insana 
şok etkisi yapan şaşırtıcı, olgun resim­
lerini, bu resimlerdeki sanatı, kişiliği 
görenler, hep aynı kayguyu dile geti­
riyorlardı : Aman ona zarar verilme­
sin, gelişmesi engellenmesin, çocuk, ta­
biatın ve anlaşılmaz bir kuvvetin ken­
disini ittiği yerde tutulsun, çelmelen- 
mesin.
İşte bunun içindir ki Dr. Suphi 
Baykam, Bedriye resim dersi verdirt- 
miyor, sanat konusunda onu tamamiy- 
le hür ve bağımsız bırakıyor, yalnız, 
aile dostu sanatçı Kayhan Keskinök 
ve pedagoglarla sık sık temasa geçe­
rek, çocuğu nasıl yöneteceğini tespit 
ediyor ve eşi dle bu konuda, büyük bir 
titizlik gösteriyordu.
Bedri Baykam çalışıyor
Her yaşta ayn  gayret
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Bedri Baykam, Türklyede ve Av­
rupa sanat âleminde bir hâdise yara­
tan sergilerinden âdeta habersiz, Sa­
karya caddesindeki evde, Radyo Ço­
cuk Kulübü elemanlarından, çok çalış­
kan ve zeki ablası Hülya ile tanı bir 
çocuk hayatı sürüyor, belinde tabanca­
ları, bütün gün kovboyculuk oynuyor, 
fakat zengin bir hayal âlemi içinde 
gördüğü şeyleri, sanat eleştirilerini 
hayrete düşüren bir perspektif, derin­
lik ve sanat kabiliyeti ile birleştire­
rek, iki eliyle mütemadiyen çiziyor, 
çiziyordu.
Bedri, kendi eserleriyle dolu çalış­
ma odasında saatlerce kapalı kalmak­
ta, yemek yemeği, başka oyunları, re­
simden başka lıerşeyi unutmaktadır, 
çünkü resim yapmak, bu «büyük ço­
cuk» için, çok sevdiği bir oyundan iba­
rettir ve o, gerçek bir sanatçı olduğu­
nu, sanat âleminde isim yaptığını bil­
memektedir.
Baykam ailesi, herşeyden önce ço­
cuğun, mutlu çocukluk çağını yaşama­
sını istemişti. Peki ama, «Bu çocuğun 
dünyası nasıl bir dünyadır ve bu dün­
yasını, bu tabiî hayat içinde, bu altı 
yaşındaki çocuğun kâğıda geçirme ka­
biliyeti nasıl böyle mükemmel olabi­
lir?»
Soruyu, îsviçrenin çok yüksek ti­
rajlı bir gazetesi Der Bund soruyordu. 
20 Ekim 1903 tarihli T/Express - Di- 
manohe’da ise «Şok Tesiri Taratan Re­
sim» başlıklı çok uzun bir sanat yazı­
sında Marcel Perret, Bedrinin bütün 
rejimlerini bir bir inceledikten sonra, 
soruyu şöyle cevaplandırıyordu : «Bed­
ri Baykamm sergisini gezmek ve hâ­
rika çocukların esrarı üzerinde düşün­
mek lâzımdır. Zira bütün şüphelere 
rağmen, böyle çocuklar mevcuttur. 'Mo­
zart’ı, Chopin’i, Roberto Renzi’yi ve 
bunlara benzer daha birçoklarını dü­
şününüz.. Ve Bedri Baykam- da, hiç 
güphesiz, bunlardan bir tanesidir.»
Marcel Perret daha da ileri gidiyor : 
«Harbi, amerikan koyboylarını İliç sür­
memiş bir çocuğun eserlerinde bunları 
tam olarak görmek cidden garip! Bir­
kaç portreden maada, tankların, süva­
rilerin, piyadelerin savaşlarına, kale­
lerin zaptına, harpten sonra muzaffer 
ve hezimete uğrayarak dönen ordulara 
ait resimler müşahede ediyoruz- Bazen 
birdenbire zuhur ediveren firari Dölce 
Vita’nm bir imajına, dansedenler sah­
nesine veya yangelmiş Âdem kılığında 
bir insana rastlıyoruz. Bunlar cidden 
garip! Zira Bedri Baykam, tarih önce­
si, uzak mazide büyük çizgilerle çalı­
şan. membamdan vâki İlhamın dikte 
ettiği sadelikle çalışan sanatkârlara 
çok yaklaşmaktadır. Fakat AnkaralI 
genç sanatkârın daha üstün bir tarafı 
var : Neden, çok küçük olan yaşı,
kendisine trajik resimlerden başka bir. 
şey yaptırmıyor? Acaba yeniden dün­
yaya gelişe mi inanmak lâzımdır? Ve 
acaba, kendisi çok eskiden, yüzyıllarca 
evvel, dünyanın herhangi bir tarafında 
mı yaşamıştır? Çocuk ruhu acaba bir 
Davy Crockett'in, bir Mareşal Romel’hı, 
bir Atatürkün ruhu mudur?» diyordu- 
Bu soruların cevabını ise, Sakarya 
caddesindeki evde, anne ve babası ve 
tatlı, uslu ablasıyla mutlu bir hayat 
siiren bir küçük tabii çocuğun, Bedri 
Baykamm kişiliği üzenine eğilmekle 
bulmak mümkündür.
Bir "Büyük çocuk”
If üçük Bedri simsiyah, çok ¡derin 
n  bakışlı ve düşündürücü gözleriyle, ilk 
bakışta, ansam tuhaf bir şekilde etki­
lemekte, kendisine çekmekte, fakat ay­
nı zamanda bunaltmakta, rahatsız et­
mektedir. Çünkü bu bakışlar çocuk ba­
kışları değildir. Buplar, herşeyi tahlil 
eden, herşeyi süzgeçten geçiren ve her­
şeyi gören, hüküm veren bakışlardır. 
Ama bu bakışlar aynı zamanda İyilik 
ve sevgi doludur. Çocuk, çok geçme­
den akıllı sorulan, esprileri ve İnsan­
cıl halleriyle insana öyle bir sokulmak­
tadır ki, arada hiçbir mesafe, hiçbir 
anlaşılmayan taraf kalmamaktadır.
Bedri Baykam hassas, fakat o de­
recede dinamik, iç âleminin derinliği 
oranında da dışadönük bir çocuktur. 
Hayali geniştir, fakat bu, onun içinde 
kapalı kalmamakta, dışarıya taşmak­
tadır. îşte deha da burada çocuğun 
yardımına koşmuş, onun taşan duygu­
larını sağlam bir şekilde zaptetmiş, 
kaybolup gitmesine engel olmuş ve «Bed­
ri Baykam»ı yaratmıştır. Bedri, hayat­
ta en çok, haksızlığa isyan etmektedir. 
Bunu, harp resimleri ve trajik imajlar­
la en iyi, en anlaşılır şekilde, elle tutu­
lur bir şekilde sembolize etmesini bilmiş 
ve şaşırtıcı bir süratle çalışan küçük, sa­
natkâr elleri, büyük bir dikkat, göz hafı­
zası, perspektif ve derinlik görüşü ile 
birleşerek, sanat âlemini şaşırtan resim­
leri meydana getirmiştir.
Bedri Baykam bugün yedi yaşında­
dır. O, daha iki yaşında iken eline ge­
çirebildiği kalemle kâğıtlar üzerine bir- 
şeyler çizmeyi, oyuncaklarla oynamaya.*
tercih ediyordu. Çocuğun iki yaş çizgile­
rindeki normalin üstündeki kaabiliyet ve 
ustalığı ilk farkeden, bir yüksek mimar 
olan annesi Mutahhar Baykam oldu. Son. 
ra da, aile dostları Ferda Güley bu ko­
miyle ilgilendi.
Ferda Güley, birgün, Baykamlan 
ziyarete gelmişti. Küçük Bedrinin resim 
yaptığım görünce ilgilendi. Bedri, ayak­
ta bir adam resmini, iki yaşından bek- 
lenmiyen bir ustalıkla çizmişti. Ferda 
Güley, resmi bir süre seyrettikten sonra:
«— Doğrusu, adam çok güzel oldu. 
Ama, bunu yüriitsen nasıl olur?» diye ço­
cuğa takıldı.
Tabiî, çocuğun böyle birşeyi yapa­
bileceğine kimse ihtimal vermiyordu.
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Bedri Baykam kardeşiyle
Aile saadeti
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Bedri Baykamdan bir kaç çizgi
Hareket, hareket, hareket
Ama Bedri, (Jöleye söyle, müstehzi bir 
baktı, kalemi kâğıdın üstüne götürüver­
di. Bedrinin yaptığı ikinci adam, gerçek­
ten yürüyordu. Arka bacak dalıa kısa ve 
hafifçe büküktü.
Bundan soııra Baykamların evinde 
toplanan CHP’li milletvekilleri politika­
yı sık sık unutup, Bedrinin resimlerini 
seyrettiler. Ama bu müşahede daha çok, 
bir parti grup toplantısı gizliliği içinde 
yapılıyor, sanatkâr çocuğu kendi haline 
bırakma isteği ile hareket eden Baykam- 
lar, bunu dışarıya aksettirmiyorlardı. 
Sadece, çocuğun elinin altına bol malze­
me koymakla yetiniyorlar, onun tabii 
gelişmesini, kendisine hiç belli etmeden, 
büyük bir merakla izliyorlardı.
■problemin büyüğü
D edri beş yaşına geldiği zaman, Bay- 
W kamların elinde, çocuğun çizdiği 
binlerle resim vardı. Çocuğu, beş yaşın­
dan sonra bir ilkokula gönderdiler ve 
müdireye çocuktaki resim kabiliyetin­
den bahsettiler. İstedikleri şey, çocu­
ğa bu konuda müdahale edilmemesi ve 
tamamiyle serbest bırakılması îdi. Te­
re uzanarak çalışan çocuğa arkadaşla­
rı lâf atmaya başlayınca Bedri, kaydı 
yapıldıktan Uç gün sonra okulu ter- 
ketti. Ancak, okulun Avrapada yetiş­
miş resim öğretmeni Kayhan Keskin- 
ok. bu iki-iiç gün içinde. Bediideki üs­
tün resim kabiliyetini görmüştü. Aileyi 
bu konuda doğruladı ye bundan sonra, 
arada bir. Baykamlara, bir aile dostu 
olarak, uğramağa ve çocuğun sanat 
sahasındaki gelişmesini, kendisine sez-
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dilmeden izlemeğe başladı.
Baykamlar bu sırada İsviçreye 
gitmişlerdi. Bedrinin beş yaş resimle­
rinden yirmi tanesini Cenevre Güzel Sa 
natlar Akademisi Direktörü Prof. 
Palfi’ye, Jean Jacques Rousseau Ensti­
tüsü sanat profesörü Key’e ve Ecole 
d’Art Martenot müdürü ve resim öğ­
retmeni Madam Vairont’a gösterdiler. 
Aile, çocuklarının sanat kabiliyeti hak­
kında fikir edinmek istiyordu. Duyduk­
ları şey, onları hem sevindirdi, hem de 
ürküttü : Bütün hu sanatçılar, bu re­
simlerde olağanüstü bir kabiliyet bul­
muşlardı. Bu çizgilerin, 16-18 yaşların­
daki kabiliyetli bir dimağın mahsulü 
olduğunu söylüyorlardı.
Baykamlar için Bedri artık bir 
problem olmuştu. Ona yardımcı olmak, 
hiç olmazsa, tnönünıin dediği gibi, ona, 
«zarar vermemek» gerekiyordu. Bunun 
için pedagoglara danıştılar. Çocuğu, 
resim yaparken gene çok serbest bırak 
maya karar verdiler.
Bedri Baykam, bu kabiliyetini do­
ğarken beraber getirmiştir. Çünkü ev­
de ondan başka resim yapan yoktur. 
Tiiksek mimar olan annesi Mııtahhar 
Baykam bankada çalışmaktadır ve m'- 
mari çizimlerini yalnız bankada yap­
maktadır. Gerçi babası heykel yapma­
ya meraklıdır ama, politikadan sana­
ta fazla zaman ayıramamaktadır An­
cak, Bedrinin büyük dedelerinin, yaşa 
dıklan devrin, güzel yazma eserlerini 
vermiş hattatlarından olduklarını be­
lirtmekte fayda vardır.
Bedri herşeyden evvel iyi bir in­
sandır. Kimseyi incitmez. Özellikle, 
varlıksız arkadaşlarına karşı çok has­
sastır. İki yaşından beri, artan bir 
güçle, durmadan resim yapmaktadır. 
Kendisine has bir kompozisyon tekni­
ği vardır. Aynı figür için aynı anda iki 
kalemi veya fırçasını bir arada kullan­
maktadır. Üç yaşından beri derinlik 
ve perspektif bilmektedir. Çoğu zaman 
yere yatmış veya diz çökmüş halde 
ama rahat ve zevkle çalışmaktadır. 
Resim yaparken, aç da olsa, eseri bit­
meden çalışmasına ara vermemektedir. 
Silgi kullanmamaktadır. Suluboya, ka­
rakalem, çini, pastel, fiizen ile çalış­
maktadır. Figüratif ve ııonfigiiratif 
eserleri, siyah - beyaz çalışmaları ay­
nı derecede sevmektedir. En -çok, de­
senden hoşlanmakta ve çeşitli desenle­
ri inanılmaz bir süratle yapmaktadır.
Bedrinin çok arkadaşı vardır. Bed­
ri, çevrenin en hareketli çocukların- 
dandır. Koşup yorulduktan sonra da­
ha iyi çalışmakta, resim yaparak fizik 
yorgunluğunu gidermekte, dinlenmek­
tedir.
Bedri Baykam okula başlayalı 
birkaç ay oluyor; Diğer dersleri de 
çok iyidir. Okul, Bedrinin resim yap­
masında herhangi bir azalmaya sebep 
olmamıştır.
Bedrinin sanat hayatı
4 nkaıra Sanatseverler Lokali, kü­
çük Bedrinin sanat kabiliyetini 
haber alıp, anne ve babasını bir ser­
gi açmaya âdeta zorladığı zaman Bed­
ri altı yaşını yeni doldurmuştu. Bay- 
kamlarm o sırada ellerinde binlerce 
resim vardı. Ama komşuların dahi ço­
ğu, bundan habersizdi.
Bedri Baykam ilk sergisini Anka­
ra’da, Sanatseverler lokalinde, İkinci­
sini İstanbul Gen-Ar Galerisinde aç­
tı. Yüzbinden fazla insan bu sergileri 
gezdi ve bu konuda yüzlerle yazı yazıl­
dı. Türk sanat âleminde Bedri, Bay- 
kıpn ismi birden parlayıvemıişti. Ya­
bancı çevreler de bu olayla çok yakın­
dan. ilgilenmeğe başladılar. Bundan 
sonra Bedri Baykamm bir sergisi de 
Bern’de. Türk Basın Ataşeliğinde açıl­
dı ve büyük ilgi uyandırdı. Zürich ve 
Cenevre televizyonlarında sevgi iki de­
fa gösterildi, biitiin İsviçre basını öv­
gü dolu yazılar yazdı. Almanya, ve Tıı- 
gilterede önemli gazeteler sergiyi b'r 
sanat hâdisesi olarak ele aldılar. Son 
olarak da, Amerikada "The Washing­
ton Post», sütunlarında Bedriye geniş 
yer ayırdı.
Baykamlar bir süredir, sergi aç­
mak üzere, muhtelif memleketlerden 
teklifler almaktadırlar. Sanat dünya­
sı kiiçiik Bedri Baykamı âdeta payla- 
şamamakta, onu ve onun eserlerini ya­
kından görmek için milletler âdeta bir- 
birleriyle yarışmaktadırlar.
R E S I M
Bedri Baykamın Cenevredeki ser­
gisi 17 Ocak tarihinde açıldı. Bed­
rinin eserleri bundan sonra Pa­
riste, Romada, New-York’ta sergi­
lenecektir. Son olarak Dr. Suphi 
Baykam Amerikanın Sesi Radyosunda 
bir röportaja davet edilmiş ve bu rö­
portajda Bedri Baykamııı kişiliği, sa­
natı, çalışma tarzı hakkında sorulan 
cevaplandırmıştır.
Her yeni açılan sergiye Baykam- 
lar, Bedrinin yeni eserlerini de ekle­
mektedirler. Bu suretle ziyaretçiler, 
onun son durumu hakkında fikir edin­
mektedirler. Çünkü bu «büyük çocuk» 
durmadan resim yapmaktadır. Altı ay 
önce açılan sergisinden bugüne kadar
600 den fazla büyük ve 2000 kadar da 
daha küçük boyda yeni, fazla çalış­
ması vardır.
Bir belge ve yazılanlar
r  enevredeki Türk Konsolosluğu, Bed 
^  ri Baykamın resimlerini Cenevre 
Güzel Sanatlar Akademisinin inceleme­
sine sunmuş ve şu belgeyi almıştır :
«Genç Bedri Baykamm eserlerini 
inceledikten sonra, eserlerin muazzam 
bir kabiliyeti ifade ettiğini, bu yaşta 
bir çocukta çok ender rastlanacak bir 
olay olduğunu burada onaylarız. İm za: 
Cenevre Güzel Sanatlar Akademisi mü­
dürü Charles Palfi.»
Türk sanatçılarından Kayhan
Keskinok Ankaradaki sergide Bedrinin 
resimlerini seyredenlerin görüşlerini 
tespit etmiştir. Bunlardan biri, «bu 
çocuk, doğar doğmaz resme başlamış 
olmalı” demiş; bir başkası, ‘ saygı du­
yuyor insan, bu resimlerin önünde» di­
ye haykırmıştır. Birçokları da hayret­
ler içinde susmuşlardır. Ressam Kes- 
kinok, Bedrinin sanatı hakkmdaki dü­
şüncelerini iki büyük sütuna sığdıra- 
mamış, Bedrinin hekim, sanatçı ve 
ruhbilimciler için mükemmel birer 
araştırma konusu olabilecek yetenekle­
rinin ele alınmasını istemiştir.
İstanbul sergisinden sonra Bedri 
için uzun bir eleştirme yazısı yazan 
Selmi Andak yazısmı şöyle bitirmek­
tedir : «Evet, altı yaşındaki bu çocu­
ğun, biz önemsiz insanlarda bıraktığı 
büyük şaşkınlık ve hayranlığı sözlere 
sığdırmak çok güç.»
İsviçreli sanat profesörü tyilheim 
Stein, «ondört yaşından önce ressam 
olunamaz” iddiasına k/.rşı Rafaei'in 
altı yaşında resme başladığını ispat et­
miş bir kimse olarak, Bedrinin kendi­
sini teyid ettiğini söylemiş ve Bern 
Ataşeliğimizdeki deftere, “Bu büyük 
kabiliyetin harcanma ihtimali bana 
şimdiden hüzün vermektedir» diye yaz­
mıştır.
Bu arada İsviçrenin tanınmış sa­
natkâr, pedagog ve eleştiricileri sergi­
yi gezerek hayranlıklarını belirtmişler­
dir. Eeole d’ART Martenet müdürü, re
sim öğretmeni Madam Tairont ise öğ­
rencilerine, iki ellerini kullanabilmele­
ri için verdiği dersleri hatırlıyarak, 
bunun, küçük Bedride kendiliğinden 
gelişmiş bir kabiliyet oluşu karşısında 
hayretini defalarca belirtmiştir.
Gazete sütunlarındaki övgü dolu 
yazılar hariç, İsviçre sergisini gezen 
sanatkârlar, Bedri Baykam İçin def­
tere şunları yazmışlardır :
Ernest Tiller: ‘Ne çocuk!.. Başla 
dığı gibi gelişsin, hakiki bir sanatkâr 
olarak..»
Renée Mettier: “Dünya sürpriz­
lerle dolu. Eserleriyle beni bunaltan 
Bedriye başarı dilemekten başka ne ya 
pabilirim?»
Stettler — Gazeteci ve sanat eleş-
tlrmeni— ; «Şaşılacak bir kabiliyet! 
Bedri her detayı anlayışla çizip, us­
talıkla ifade edebilen bir sanatkârdır.»
M. Bloum : «Bedri sadece hârika 
bir çocuk değil, gerçek bir ressamdır 
da.. Büyüyecektir.»
Bunlar, dâhi çocuk, gerçek ressam 
Bedri Baykam hakkında söylenmiş ve 
yazılmış sözlerin ancak biır kısmıdır. 
Şimdi İsviçre sanat âlemi Bedrinin 
sergisini, eleştiricilere açılacak bir sa­
ha olarak, merak ve sabırsızlıkla bek­
lemektedir. Küçük Bedri ise dünyadan 
habersiz, Sakarya caddesindeki sâkin 
evde, kovboyeuluk oynadığı rahatlık 
ve çeviklik içinde, her an, bu sergiye 
yeni bir eser katmaktadır.
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